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Effects of the bacterial soil and the dterilized soil for the CO2 Concentration 
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Masumi 
Abstract: We have tied up with Hisainorin High School since 2010 to investigate the interraction between CO2
concentration and forest managements. In this paper, CO2 concentration was studied near the bacterial soil and the 
dterilized soil using a soil in Shirakawa forest owned by Hisainorin High School. The CO2 concentration was 
influenced by the bacterial soil and wasn't dependent on the dterilized soil. The bacterial one denoted the same 
tendency of the diurnal cycle of the CO2 concentration during summer in Shirakawa forest. The dterilized one also 
fit in winter season. 
Keywords: CO2 concentration, bacterial soil, dterilized soil 
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